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Korte toelichtin~g bii de appendices
In "Het wankele evenwicht in de economie" ontbrak nog deel IV, handelend over
de macro-economische samenhang tussen regio's. Deze wordt hier gepresenteerd
met behulp van een model van twee (identieke) landen. TV wordt het desbetref-
fende vraagmodel genoemd en TA het desbetreffende asnbodmodel.
Ten aanzien van het model van een gesloten wereldhuishouding wordt een
verbetering aangebracht: bij het vraagmodel, GV genaamd, wordt de kostendoor-
berekening in de prijszetting thans ook vertraagd verondersteld. Bij het aan-
bodmodel, GA genoemd, wordt evenals bij GV de investeringsfunctie vereen-
voudigd.
De modellen voor twee landen worden in verschillen van hun economische
variabelen en impulsen gepresenteerd; bijvoorbeeld:
Y- Ya - Yb en xg - xb - xg
De variabelen en impulsen van een gesloten model kan men bij gelíjke grootte
ook beschouwen als som van de wsarden van de afzonderlijke regio's gedeeld
door twee; bijvoorbeeld:
Yw - Z(Ya t Yb) en xg - 2Cxg t xb~
Kent men de sommen en de verschillen dan kan men ook de afzonderlijke waarden
voor de regio's gemakkelijk berekenen.
Ook bij het vraagmodel van de kleine open volkshuishouding in een oneindig
grote wereld, OV genaamd, wordt thans gewerkt met een vertraagde kostendoorbe-
rekening. Bij het desbetreffende aanbodmodel, OA genaamd, wordt evenals bij OV
enerzijds de investeringsfunctie vereenvoudigd, anderzijds verbeterd. (In "het
wankele evenwicht in de economie" werd abusievelijk in deze functie de coëffi-
ciënt a op 1 gesteld.)
Hetzelfde geldt voor de functie welke de totale betalingsbalanssaldo-
quote aangeeft. (In "Het wankele evenwicht" werd abusievelijk de exportsaldo-
quote met 1 vermenigwldigd i.pl.v. met a.)
Een en ander werd pas goed duidelijk bij de opstelling van een twee landen-
model.
Het reële blok van een model kan eerst opgelost worden met behulp van
de eindvergelijking van het monetaire blok van een model. Deze laatste geeft2
aan wat de gewenste vraag naar aandelen of, beter nog, wat de gewenste waarde
van de kapitaalgoederenvoorraad op het einde van de ~ periode is Ik}11. Ander-
zijds kan deze functie slechts bepaald worden wanneer men weet wa`t d.1e winst CY -~. w'~ is, welke door het reële blok bepaald wordt. Aldus hangen de 1-a
reële en de monetaire sfeer nauw met elkaar samen en mogen dus niet onafhanke-
lijk van elkaar onderzocht worden.
Voor de vraagmodellen i s de prijsvormingsfunctie èèn van de twee sub-
eindvergelijkingen. Men kan de macro-economische vraagfunctie uit de afzonder-
lijke vraagfuncties en de afzetdefinitie afleiden. Evenzo kan men de macro-
economische aanbodfunctie bepalen met behulp van de investeringsfunctie, de
produktiefunctie en de accumulatiedefinitie. Men verkrijgt dan twee subeind-
vergelijkingen in y en py voor het gesloten model, en in y en P voor het open
en het twee landen-model. Bij de laatste twee modellen is nog een derde sub-
eindvergelijking nodig om de nominale wisselkoers pw te bepalen. Het blijkt
dat deze door de monetaire politiek in de hand gehouden kan worden via het
sutonome geldaanbod. ~ of Q~. Hanteert men daarentegen een vaste geldgroei-
regel ~ t Qg - O1 dan verkrijgt men flexibele wisselkoersen als gevolg van de
drie impulsen dieJworden bestudeerd: de bestedingimpuls xQ; de loonimpuls w'
en de monetaire impulsen E of Q. - - - -g
Het bijzondere van de eindvergelijkingen die hier worden gepresenteerd
is dat daarin verschillende essentiële coefficiënten met name x. zijnde een
maatstaf voor de internationalisatiegraad in de re~le sfeer, en (1-a), zijnde
een maatstaf voor de internationalisatiegraad in de financiële sfeer, en g~
zijnde de algemene substitutie-elasticiteit van vermogenstitels onbenoemd
worden gelaten, d.w.z. nog geen kwantitatieve waarde hebben gekregen. Daardoor
is de theorie nog meer algemeen.
Zowel de tijdelijke procentuele afwijkingen van de waarde der varia-
belen van hun waarde welke zij zouden hebben gekregen ingeval de evenwichtige
groei zou zijn gerealiseerd (de conjuncturele bewegingen), als de definitieve
procentuele afwijkingen daarvan bij het bereiken van de nieuwe trendwaarden
(de strukturele verschuivingen) kunnen met behulp van de eindvergelijkingen
geanalyseerd worden. Golfbewegingen blijken in onze aanbodmodellen te kunnen
ontstaan als de arbeidsmarkt flexibel is (g ) 0). In onze vraagmodellen ont-
staat dan (bij p) 0) evenwel een grote labiliteit.3
Samenvattend worden 25 eindvergelijkingen gepresenteerd (bij g- 0)
GA GV OA OV TA TV
flexibele koersen (tussen haakjes vaste
koersen
1. bestedingsimpuls 1 4 ~ (~) 11 (21) 15 (15) 18 (24)
2. loonimpuls 2 5 8 (8) 12 (22) 16 (16) 19 (25)
~. monetaire impuls 3 6 9 (9) 13 1~ (1~) 20
4. Wereldhandels- 10 (10) 14 (23)
volume impuls
De vergelijkingen van GV zijn van de nulde orde (of labiel bij een loonimpuls)
" " " OV " " " eerste " bij vaste koersen
~~ ~~ " T~ ~~ " " " " " " " (of labiel)
" " " OV " " " tweede " " flexibele koersen
~~ ~~ " TV " " " " " " " " (of labiel)
" " " GA " " " eerste " (en sterk labiel)
" " " OA " "" tweede" " bij vaste en flexibele koer-
sen
" " " TA " " " " " bij vaste en flexibele koer-
sen.
Over het algemeen tenderen de afwijkingen ofwel naar een nieuwe trendafwij-
king, danwel naar een nieuwe extra (negatieve) groeivoet? Dit laatste wil
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0. Het reële blok van de modellen
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(~) ~- 1 y- 1-~ k
Werkgelegenheidsfunctie
a ~
~ ~~ , ,- ~ - 1-f 1
(8) px - q 1-yr w} w 1 f(1-y)'~'P 4~(Y-Y~) Prijsvormingsfunctie
( 9) ~P~ - e 1 APy f E 2( ~Y-~ ) t A C~-,~a,
}~~.Z
(10) w' ' P~ - Py - (Y-~) ' L - Y - ~~
(11) py ; px t P
(12) Y ' Y t P
Y
Loonvormingsfunctie
Bij rationele prijs- en
productiviteitsverwacht-
ingen geldt: E1 - E2 - 1
en bij een slecht werkende
arbeidsmarkt: p - 0
Definitie van produktie-
prijs
Definitie van het verband
tussen waardebedragen.
volumina en prijzen
(13) K ~ 1t 4 Px11
(14) Ib ~ lb
f
px
(15) c ~ c } p p p x
(16) Xg . xg t px
(17) L ' ~ t p~
(18) uY ~ Y~ - Y
(19) sb - ...




prijzen (zie appendix 11).
Definitie van ruilvoet in x
van marktinkomen (zie ap-
pendix 17).
N.B. In een gesloten model
geldt: Sb-O; P-Oen
f - 1.12
1. Afleiding van de Geld- en Kredietmultipliers of van de aanboclfuncties van
primair en secundair geld en van bankcredieten.
Model van het bankwezen (De rentevoeten op bankcredieten, termijndeposito's,
schatkistpapier en voorschotten van de Centrale bank aan handelsbanken zijn
ongeveer aan elkaar gelijk, zodat het rente-saldo van het handelsbankwezen in
geval a) ongeveer nihil is en de monetaire financiering van haar tekort de
overheid geen geld kost!)
(1) Res. - a Gir.
(2) Gir. - b(Gir.tChart.) 1
E - abt ( 1-b) CQg{ E~
(3) Res. - clGir. t Q t E1
(4) Res. t Bcr. : Gir. t Q} E
(5) Qg t E~ Chart. t Res. ~ Bas.
(6) E ~ Chart. f Gir.
(7) Z s E } Q
Uit (4) en (5) en (6): Bcr } Qg . E t Q ~ Z
Q - ~(1-c)ab-c} x
c
X 1 CQ tE1 t Q ab t(1-b) g J g
Bas : Basisgeldhoeveelheid
1) Res. : Reserves van handelsbanken
2) Gir. : Girale tegoeden bij handelsbanken
3) Chart.: Chartaal geld
4) Q : Secundair geld (bijv. termijnde-
posito's of schatkistpapier)
5) Bcr. : Bankcredieten van handelsbanken
6) E : Primair geld (M1)
~) Z : Totale liquiditeiten massa (M3)
E : Autonome voorschotten van Centrale
bank aan handelsbanken exclusief
voorschotten i.v.m. omzetting van
termijndeposito's in schatkistpapier13
door het publiek, wanneer de overheid
schatkistpapier aanbiedt en het daar-
mede verkregen geld in eerste instan-
tie gebruikt voor aflossing van haar
bankschuld. Laatstbedoelde transacties
verminderen de rechtstreekse crediet-
verlening door de Centrale bank aan
de overheid. De totale monetaire fi-
nanciering van het overheidstekort
Qg blijft daardoor ongewijzigd even-
als de omnvang van Q, d.w.z. van de
totale secundaire liquiditeitenmassa.
geval a) als a-1; b- 2; c- ~;
E - 1 ~Qg t E~
Q - Q -g
Bcr. - 1~Qg t El - E
x-0,2ó-0,2J




Bcr. -2~Q tE~ -E
g
X - 0,1; 6 - 0,2
Dus in x afwijkingen van
struktuurwaarden steeds:
E - Q t E -g -
aanbodfunctie prim. geld
Q - Q -g
aanbodfunctie sec. geld
Bcr. - Q t E- E -g -
aanbodfunctie bankcredieten14
2. Het monetaire blok van een gesloten model
x ~ k}1 t xg k}1 -
ain ln
ri
~ Y- ~ w' -K
M
r
(2) K~1 - Es




definitie van aandelenrendement 1 .;~
ri
waarde van de gewenste eindvoorraad ,~
kapitaalgoederen
? Ktl









(7) E - Qg t E
(8) ~, - Y
(9) E- 0,5 ET t 0.5 Es
w






aanbod van secundair geld ~ Q
vraag naar secundair geld 6
r
q
aanbod voor primair geld Z E
vraag naar transactiegeld













(d) Ktl -Q-y~r~ -~
r. r i q
} Y lange rentevoetfunctie. 1





Uit (1) en ( d) ~ K}1 - Qg - q~ Y- ~. w' - Kt11 - Y; E t E
1-~
w ~
of K}1 - 2E t(~-1) Y- 9~ . w' :(lt~) eindvergelijking monetaire blok.
1-~Monetair Overzicht Gesloten modell)(in ,Y van evenwichtig marktinkomen of in geldwaardebedragen)
Stromen
' ' ~ ~ ~
Sectoren ;Overheid ;Geldscheppende ~Bedrijven ÍGezinnen incl ;Totaal
' ' ~
; ~instellingen ~ ~inst. beleggers ;
Financieringstekorten i-S 2 2 ~ i i-S - 2 i 0
i (excl. credieten) ;-Sgl 4 ~ ~Ib 20 ~-Spl -24 i 0
. ~
Totaal tekorten -F 6 ~ ~~
8 i 0 ;lb 20 i-S
' pb
"Aandelen"saldo of saldo ; ; i-pK - dK -20 Í~K t óK 20 ; 0
i i i directe investeringen , ~-1 - óK ~ i
~ i ; n ! !
Obligatiesaldo i-DO -5





4Q 1 ; 0
-26 ; 0
L1Bcr 1 Í-oBcr - 1 Í(uiteraard ~ 0
i
-~E -1 ~ DE 1 ikomt geld ook i 0
~ '
i ~bij gezinnen) ;
0 i 0 0 ; 01) De getallen hebben betrekking op de struktuur voor de evenwichtige groei.
Bij een genormaliseerde marktinkomen van 100 zijn het percentages van dit
inkomen!
w - 1,0 staatsschuldquote
x - 0,2 secundaire liquiditeitsquote
o - 0,2 primaire liquiditeitsquote
x - 2,0 kapitaalgoederenquote
~r - 0,02 netto rente-lastquote na aftrek 0
xri - 0,24 bruto winstquote na aftrek
b
ri - 0,12 bruto kapitaalrendement na aftrek van belastingen
b
ro - 0,02 lange rentevoet na aftrek
S - 0,05 afschrijvingsquote
6i - 0,10 netto investeringsquote
n
ai - 0,20 bruto investeringsquote
b
op - 0,26 bruto particulier spaarquote
b18
3. Verband tussen voorraad- en stroomgroothedenl)
- - - - ~
ok}1 -k}1 -k-in-k
. ~
in - k stroom van kapitaalgoederen
kstl ~1}kt1J ks ( ltk) ins ~14inJ -
- N.B: k}1 eindvoorraad
ks ks ks kapitaalgoederen
~.
i
(ltg) ('ltk}11 - (l;k) - :n ('1}in1 k beginvoorraad kapitaalgoederen l. .I x l, .1
g natuurlijke groeivoet
oi - xg netto investeringsquote
n
~i ei
(ltg) t k}1 t g k,l - 1- k- g f -n in ~n - g volgens Harrod Domar
of x('o ktltg kt11 -~i ln - xg k netto accumulatiefunctie l. .1 n
Analoog:
~(e0 t 8~) - ~,g ~
x(oe t gQ) - xg ~ etc.
N.B: 0 eindvoorraad obligaties
Q eindvoorraad sec. geld
0-1 beginvoorraad obligaties
c~g netto beleggingsquote in
obligaties"
~ stroom van nieuwe obligaties
Xg netto beleggingsquote in sec.
geld
~ stroom van nieuw secundair
geld
1) de suffix s heeft betrekking op de strukturele waarden bij een evenwichtige
groei!19
maar:
~k}1 - ktl - k- ib - bk
ks}lrltktll kg(ltk) ib fitib~
L J sl.
~. lb
ks ks ks ks
(ltg) Cltk~l, - (ltk) - -
x Ll } lb~








daar: : b - g t ~ of
áks(ltk)
bruto accumulatiefunctie
6i -~i ` x á Harrod Domar vergelijking bruto
b n
- - ib - ó - ák - gk20
4. Afleiding produktiefunctie produktiecapaciteitsfunctie en werkgelegen-
heidsfunctie -
r:
(1) ~' -k-0w - .1
y r:
i
(2) Y' ~ ~(~' t wy) t (1
(3) Y' - ~~' t (1-~) k
uit (2) en (3) ~
substitutiefunctie
r:
~) k t „1 definitie
r'. -~ i








y - k -
1-~ wY
1-a y





ay ~eff -~j~ y- 1~~ k~ ay werkgelegenheidsfunctie
( 6) w' ~ wy - h- wy - y f,~ :
uit (4) en (5) ~
produktiecapaciteitsfunctie
of w- rl - il~ w
y r' y i
arbeidsplaatsenfunctie ~y~~ - 1~~ - ~l
1-~ (y - k)
wy } ~
Y - ~ - - C1~~~ ( y - k) - h (als ay - 1) produktiviteitsfunctie21
uit (II) en (6) ~ IY'- k - ~~~ ~w' - 1~~ ( y - k)~ - (1-0) k t ~y - 0~ w~
1-~22
5. Afleiding van de belastingdruk, collectieve uitgaven- en financieringste-
kortquote in x van het evenwichtig marktinkomen -
Belastingdruk
op loonsom marktsector
~T~: uitgangsdruk - 3 x 2- 3
aOT~ t ~aT~: mutatie in x- punten -~C1-T~, t~ } aw'-c~ - 3 t~ t 3 w'
~~~ -~1 - T~~ t~ - t~: trendafwijking tarieven in x- punten loonsom
t~: trendafwijking in x- punten van primaire loonsom
t
t~ - ~ trendafwijking in x- punten van beschikbare loonsom
~~ -~w': trendafwijking in x- punten nationaal inkomen
op winstsom marktsector
Analoog: ~1-~nl Tr: uitgangsdruk - 0,2~ x 0,4 - 0,09~
1 - ~n - 1 - ~ - xb - 0, 2~
Cl-~n, oTr f OCl-~nl Tr' mutatie in x- punten -
1-~ -. C1-~nJ ll-Tr~ tr - n w' ~tr - 0,14 tr - 0,18~ w'
Cl -~,
OTr - C1-Tr, tr - tr: trendafwijking tarieven in x- punten van winstsom








-n ~(1-J~) - -n
1-~ 1-~
Ll-~ .
x ( - A~ ) - -~w' n - ~ Cl -~nJ
. Cl -~,
Collectief Financieringstekort
~g - ógCxg - yi~ - 0.1~ cXSJ
~un - yun C~u
t w - t~ - yil
6g1 - Fgl - Tn - ~n
~r~ -
3
C-~ t w' t hi -yi - t,~J ~daar ~u- -,~1
óg -[3 t~ ; 3 w' 4 0,14 tr - 0,18~, w'J
-
- 3 r-2 ,t t w' - t~l - 0,1 ~ xg
Fgl - 3
~t~ t~1 - 0,18~ w' - o,1J xg - ogl
Echter: Fgl - Fgl t ogl fy f py1 -~gl ~fgl -(Y}Py)~ t
o81 Ly}pYJ - oBl f 1 L J g
ogl - -0,04
waarbij: fgl: mutatie financieringssaldo in x van zichzelf, d.w.z. van zijn
evenwichtswaarde;
Fgl - ctgl fgl: mutatie financieringssaldo in x van evenwichtig marktinkomen;
ogl - Fgl - 6g1('fgl-Y') mutatie financieringssaldo in X-punten van marktin- l.
.1 komen;
N.B onder mutatie wordt X afwijking t.o.v. zijn strukturele waarde verstaan!
r
Fg2 --~ro 0 t:o financieringsoverschot t.g.v. rentelasten.
r024
Fg - Fgl t Fg2 totaal financieringsoverschot in x van evenwichtig
marktinkomen
Berekening van trendwaarde overheidsschuld (gesloten model)
ro I ..,. -











ó- 100 I-~gl~ ; 6 Y25






Ok}1 - ~ fK41 - Kl
Ib
of




~ ( t~) ~ x lf










waarbij Ktl wordt afgeleid in het monetaire blok van het model.
N.B. In "Het wankele evenwicht in de economie" werd x 61} - 2 veronder-
lb
steld. De kwantitatieve waarde van ~ heeft geen invloed op de trendwaarden,
doch beínvloed slechts de snelheid van het aanpassingsproces.26
~. Afleiding van de consumptiefuncties (particulier en collectief)
X- C - Y t x
g B -g
collectieve materi~le bestedingsquote
cp - 0,5 fw - t~~ t 0,5 fwu - t~l - w f~ particuliere consumptiefunctie
wu - w bruto koppeling van collectieve inkomen aan
loonontwikkeling van bedrijfsleven
t~ --~ endogene premieverhoging bij werkloosheid





totale werkloosheid in x van totale beroepsbevolking
Cp - PL t~- L- Y f ( L - Y) - Y t w'





~s - 0.0 aanbod van arbeid
~ loontrekkers in martksector8. AfleidinA van de macro-economische vraa~functie van een geslóten model
Uit de vraagfunctie naar "aandelen"




en de afzetdefinitie volgt de macro-economische vraagfunctie.
(I) Y- E t Bxg } B' w'
of y--p f E f Bx t B'w'
Y -g -
Samen met (IIa), de prijszettingsfunctie, volgt de eindvergelijking van het
vraagmodel.
Samen met (IIb), de macro-economische aanbodfunctie volgt de eindvergelijking
van het aanbodmodel.28
9. Afleiding van de priisvormingsfunctie van een gesloten vraagmodel
(1) Pf - qfP~-hl t(1-q) pX kostprijsfunctie
(2) px - W Pf ~(1-Y~) pf-1 Prijszettingsfunctie
p~ - h- pX - p~ - h- py - p~ t~- y- py - L- Y- w'
.~- PX - Wqw ~ t Y~PX t ( 1-y~ ) qw' 1; (1-Y) P~o i
(IIa) of OpX - ~py - q~~ w~ t w~l~ - ~pu
Y
N.B. In "Het wankele evenwicht in de economie" wordt geen vertraging in de
prijszettingsfunctie verondersteld waardoor een loonimpuls ook op lange ter-
mijn ingeval het vraegmodel actueel is positieve effecten op de produktie
heeft. Thans bij de vertraagde prijszettingsfunctie is dit niet meer het ge-
val.
lO.Afleiding van de macro-economische aanbodfuncties van het gesloten model
Uit de vraagfunctie naar "aandelen"





de veronderstelling ~- m, d.w.z. y- y'
en de accumulatiedefinitie volgt de macro-economische aanbodfunctie
(IIb) ly - a' y-1 - b'~-1 - py- 1- c' w' t d~ W~-1 1J29
11. Afleiding exportsaldoquote in x van het evenwichtige marktinkomen
(1) b--~,b Cpx - pwl f mw
( 2) m-~tm Cpx - pwl t KY y
(3) sb - u(b - m)
( 4) P- K Cpx - pwl - 1--~,- ('pY - pw1
(5) Sb - sb t P
Sb--uuYY- Cnb}Tim-il P~Kmw
--K KY ~- pw1 t u mw als ~,b f r~m - 1-(1 f K) KY30






x oktl t xg ktl - oin ln
; Y - ~.. w' - Ktl
1-~
a
~` ri {2) K. ' E t g~ -;~




t~ r~ } Pw CEs - 0~
ri
~ ~ ~
{4) K}1 - a Ki t(1-a) Kw
tl ,1
(5) W(o~ t ~ ) - -Fg - X CoQg 4 ~~
aanbod van "aandelen" of kapitaalgoe
deren in constante prijzen
~
ri
definitie aandelen-rendement 1 .;~
r.
i
vraag naar aandelen door ingeze-2 K}1
tenen -
~
vraag naar aandelen door uitge- ~ K.
zetenen (in guldens) ltl
totale vraag naar aandelen 4 K
s





(6) ~i - Es t ~ :o
r
r ~ ~
( 7) Ow - ES t 9~ . o f Pw Es - 0
r0
(8} 0- a Oi t(1-a) Ow
(9) Q - Qg
vraag naar obligaties door 6 0
ingezetenen -
vraag naar obligaties door ? 0.
uitgezetenen (in guldens) 1
totale vraag naar obligaties 8 Ow







(10 ) Qi - Es t y, -g
r
r
(11) QW - CES, ;~~ t PW CES - 0,
r
9
(12) Q - a(Qi) t (1-a) QW
t
liquiditeiten
(13) E - Qg t E
(14) ET - Y
(15 ) E - 2 F`I'
w





vraag naar secundair liquidi- 10 Q
teiten door ingezetenen -
vraag naar secundaire liquidi- 11 Qi
teiten door uitgezetenen in -
guldens
~otale vraag naar secundaire 12 QW
aanbod van geld; 1~ E
vraag naar transactie geld; 14 F~,
totale vraag naar geld; ~ E
s
koers van aandelen 16 p
- k
r
P-g - Qg - 2a ('Qg t E~ } a Y- (1-a) pW
r L
r






(d) Ktl - Q- p r~ -~1 - g} - Q substitutiefunctie aandelen 1
ri r I
Uit (1) en (d) ~
g versus secundaire liquiditeiten
w ~ 1
Ktl - Q - 9~ Y- ~. w' - Kt I- aY t(2a-1) Qg f 2a E t(1-a) pW





(17) K - E } 4~ -:
utl s r.w
i
(i8) 0 - E t 4~ -
w r
0
u s w r0
w
r
(19 ) Qu - ES t y, -~
r
w ~
(20) K - p - k
ut1 w ufl
(21) Ou - Pw - ou
(22) Qu - pw - qu




(27) Sk ~ Skg t Sko t S~
(28) Sr -
a) Y-~ ~- w' }(1 - a) P
1-~ w
(1 } 9~)
vraag naar buitenlandse aan- ~ K
delen door ingezetenen (in u,l
guldens)
vraag naar buitenlandse obli- 18 0
gaties door ingezetenen (in - u
guldens)
























(29) sr - „ ~
kn33
(3~) Sr ' Sr t Sr totale kapitaalopbrengstsaldo- ~0
n o ~ quote
(31) Su ; Sk t Sr t Sb
n





s ri .- r
Ktl `-r a~ro ~ t.o t Sr particuliere spaar- ~
ri ro n quote ( bruto)
N.B. voor de vergelijkingen (24) t~m (32) zie appendices 13, 14 en 15 resp.
21, 22 en 23.Monetair overzicht

















--F t wr 0 t o
gl o r0
-wg ~
















-Sp - - Sr t wro Ot-o -
b o ro
w
~ ri - Sr txri K}1 t .~
kn r.
i

























-wro 0~„o t [
-- ~















0,0 ~0,0 0,0 ~0,0
0,0
0,036
13. Afleiding kapitaalimportsaldoguote Open Volkshuishouding ín x van het
evenwichtige marktinkomen.
Stel: V- 2al-É t p 1
lll s wJ
en V' -(1}a) ~-E t p 1
s w.1











Q-Es t~~f (1-a) pwt ( 1-a) ESOf9~,. -Q-aÉ r ~ I -s-pw1 - pw - ES
9 q ` J
r




rg - - 1 1 ~












of IQw -( 9u t Pw) - Q t(V~ - Pw)37
analoog
Ow- Cou t Pw, - 0 t~' - pwl
~ ~ y
~ Kw}1 - Ku}1 - pwl - Kti t V
of k - k - k } V' w}1 u}1 fl
. ,~
daar kw}1 - Kw~i - pk ' k}1 - K}1 - Pk
Ku - Pw - Pk - ku}1; Pk - 0,0
ti
Sk -(1-a) x{eQ t eV' t 8(Q t V' - p)}
9 w
LwaarbiJ X(eQ t 8Q) f ~(e0 t g0) --F~
Sk -(1-a) c~{e0 t eV' ~ g(0 } V' - P)}
o w
S (1 ) {ek eV' (k
t
k. - -a x ti t 4 g }1 t V' t pX - pw) }
Sk -(1-a) {-Fg
t~in In t ~X f~ t x~ ( eV' t 8V' - S P)~ w
Sk - Sk t Sk } Sk-
q o ~~k
x C~,1 t Sk41~ - ain in ; x8 PX -~in px
in t pX - In38
14. Afleiding kapitaalopbrengstensaldoquote Open volkshuishouding in x van het
evenwichtige marktinkomen.
w
S --(1-a) c~ro ro a pw - raw ` pu r
o r r 0 0
-. r







~ ~w ... ri ,~ ri ~
S --(1-a) xr. ,, w t K --~ f K t
rkn lb ri wtl riw utl
t Sx~~w } PX, - Cku } pXb t pw~~ (1-a)
w
r. ~









xr. „1~ t K t S ; S 1 rl 41 r~ Pkb
waarbij: Sr t Sr - Sr
kn o n
r
c~ro -o t 0 . Sr : S S } S - S
ro o po Pkb po pb
t
r r, ~
c~ro .o t p f xri .1. } Ktl t Sr - S




Sr - -(1-a) c~r o
0 o r
0
f p 4 V~ - PW
~
r . ,~
S --(1-a) xri -w ; K}1 t V' - pw t óx{k t p t V' - p - ~V'} (1-a) r~ X W
b r.
i
Srn -{(1-a)} ~-Spb f Srn -I~ro t xrib - óxl (V' - pW) - óx~V' f bx(k t PX)40
15. Afleiding betalingsbalanssaldoguote Open Volkshuishouding (van de niet-
monetaire sectoren) in x van het evenwichtige martkinkomen.-




-6g } 6i - ~p - -6b - ~r - -6 eerste regel monetair overzicht in
1 b kb structuur
-Fg } 6i Ib - Sp --Sb - Sr --S eerste regel monetair overzicht
b b n in x afwijkingen van evenwichtig
inkomen
of -Fg t oin In f KóK - Spb t Srn --Sb
6 - Kg t Kb
ib
"w '
en r - r
Dus o - xg t Kó - Kr
gl lb
Domar' ~g - ~ro - -Kg - Kó 4 Kri - xB
b
of
op - xri als noch debiteuren noch crediteuren positie bestaat
kb b
or - 0 als noch debiteuren noch crediteuren positie bestaat
n
t K, g- WrO f Kri - K ó
b
gemiddelde opbrengstvoet - groeivoet g!
Sk -(1-a) ~-Fg } 6i In } ~x t~ t x~ ~V' } ~x t~ t xJ g(V ~ pw~ }
Srn - (1-a) ~-Spb t Srn t bxK - bxAV' - ~c~ro ; xri - bxJ
` ' - pwJ~ b
t
Sk t Sr -(1-a) j-Sb t Cx t ca t K-~K~AV'~
n `41
Su - Sb f Sk t Sr -(1-a) {(x t u. K- bK)eV'} 4 aSb
n
waarbij eV' -(1 f a) f-eE t ep ~1 -(1 t a) reY t ep - 2eE1 l, s wJ l w J
Es -2E-YdaarET-Yen
1 1
E - 2 Es } 2 ~T
In "Het wankele evenwicht in de economie" werd (1-a) (x t~ t K- Kó) (ita) -
1 verondersteld en de coëfficiënt a(zijnde het aandeel van de ingezetenen in
de vermogenstitels welke door de nationale staat, het nationale bedrijfsleven
en bankwezen worden uitgegeven) vóór de term Sb (zijnde de nationale export-
saldoquote) abusievelijk op 1 gesteld.
Voor het aanpassingsproces betekent deze fout weinig. In elk geval is de
exportsaldoquote bij de uiteindelijke trendwaarden gelijk aan nul, behalve
ingeval van een buitenlandse rente- of rendements-impuls! In het laatste geval
moet aan de kapitaalimportsaldofunctie toegevoegd worden:
erw grw ,, erw grw „ erw grw
-(1-a) xA~ --1 t-S t c~ ,-o t :o ~ x~ : i f i
rq rw ró ró ri ri
en aan de kapitaalopbrengstensaldofunctie:
w w r .. r.
t (1-a) c~r (9~}1) .o t xr. (~fi) -1 o rw i rw
0 1
zodat aan de totale betalingsbalanssaldofunctie wordt toegevoegd:
erw - erw erW
-(1-a) X9~ -~1 t~: o ~ x9~ : 1 t
w w w rq ro ri
w w r .,, r.
~ (1-a) c~r o f xr. :l
o 'w i w
r r.
o i42
16. Afleiding van de macro-economische vraagfunctie van een open model
Uit de vraagfunctie naar "aandelen"
~i





en de afzetdefinitie volgt:
y- ba g} ~1 - bal pw t bB x } 2B' w~ y 2B' ' mw
J -g b b
De totale betalingsbalanssaldoquote van de niet-monetaire sectoren (S ) is u
in geval van flexibele wisselkoersen gelijk aan nul, (d.w.z. het bankwezen
interveniëert niet op de valutamarkt):
c foY - 2~E t npwl f d('-y t Pw~ t d~ mw - 0
L J l. Y
Uit bovenstaande vergelijkíngen volgt de macro-economische vraagfunctie:
( I) Y- AY-1 - - 1} ('P - AP-1~ t 2CAxg t 2C' ow' t 2C"Omw f(1-A) u mw
N ` - - - 3, -
en de wisselkoersfunctie resp. de vereiste geldpolitiek bij constante
wisselkoersen:43
pw - Apw - E- AE-1 - C~xg t Dxg - C'Ow' t D'w' - C" pmw t p"IDw -
-1 - - - - - -
- 1-A b 1 IDw
2a 'N -
Y
want Y- pw - y t P - P - y t 1} P
Y w u44
1~. Afleiding van de priisvormingsfunctie van het open model
(1) pf - qCP,~-h, }( 1-q) Pw kostprijsfunctie (h - y-,~)
( 2) Py - PX - x CPX-Pw, - P
.~. Pf- PX - q w' als q-
definitie ruilvoet in x NI
1
itu
(3) PX - ffY Pf t(1-y)pf- 1 t(1-f)pw prijszettingsfunctie
L 11
-fy~ pX - f (1-Y~) PX - (1-f ) PX - idem
-1
t
f(i-Y~) OPX - fy~q w' t f(1-Y~) 9 W'1 - 1-f P
x
of ~ , , 1-f 1
oPX - q 1-w w f w-1~ - f(~~ . P
x




ruilvoetzettingsfunctie ~- xq~~ W' t W'1~ - f(ifw) P- x epw
N.B. P- 0 alleen bij een bestedingsimpuls èn vaste wisselkoersen. dus p- 0
w
uit (2) py - pX - P
uit (4) en ( 2) py - pw - 1~ p Alternatieve ruilvoetdefinitie
x45
18. AfleidinA van de macro-economische aanbodfunctie van een opén model
Uit de vraagfunctie naar "aandelen"
o. lb
de investeringsfunctie als ~ -
(itg) x
de produktiefunctie
de veronderstelling ~- m d.w.z. y- y'
en de accumulatiedefinitie volgt de voorlopige macro-economische aanbod-
functie:
y- afy-1 - b~fE-1 - py- 1-c' w' t d' w'1 t e~ p-1 ` 1J
Uit de vergelijking voor de wisselkoers (III)
en de definitie: p- p . 1~ p
y w u
volgt een uitdrukking voor E- py; deze gesubstitueerd in bovenstaande voor-
lopige aanbodfunctie verschaft de definitieve aanbodfunctie:
(IIb) Y- Ay- - a~fy-1 - A - e~ - 1~ b~ ~p - AP
1 I. y-2, u l, -1 -2~
-
- c' ~w' - Aw:11 t d~('w ~ 1 - Aw' 21 t
t b'(C-D) xg-1 - b'Cxg-2
t b'(C'-D') w' - b'C'w'
--1 --2
t b'(C"-D") mwl - b'C" mw2 ~
} b, 1-A b 1 mw
2a 'Ny --1
N.B. in het aanbodmodel is P~ 0 omdat hij het evenwicht moet scheppen tussen
vraag en aanbod. Een vast of flexibel wisselkoerssysteem heeft dus geen
invloed op P, dit in tegenstelling tot het vraagmodel.46
19. Afleiding van exportsaldoquote van een twee landen-modél in x van het
evenwichtige marktinkomen.
(1) mb - ba --nafpX - pX - pWl t uy yb --nafpx - pwl t xy yb
( 2 ) bb - ma - ~b ~pX - pX - pWl t ~y ya - ~b ~px - pWl } ~y ya
(3) sb-u~ba-maJ
1{ Cpx - pWJ CpY - pwJ
(5) Sb - Sb } pa
Sb --uKy Y- l~ta }~tb - 1~ Pa
- -xNyCY - pw1 als ~,a t nb - 1 - (it2~)u J Y20. Het monetaire blok van een twee landen-model (analoog aan dat van open
model
a r r
P~- Qa - alÉs - pw1 - Pw - Es ~Eg - ES etc.~
r ` J
q











K~a - Qa ,. rl - -~ tl ~ -wa -
ri r
~b b




(b) Ktl - Q } 4~I.,~ - ~
ri r I
~` a




rwb - Yb - ~,, w'b - Kbl
ri 1-~
-w
(c) r~ -Y- ~., w' -I{








uit (a), ( b) en (c) volgt: ~
K}1 - I {Q - 4(1-a) } ~~g a Él ~ {9o-lt2(1-a) } Y - ~ w' t 2(1-s)pWJ : (l~g~)
L ~1 1-~
r
~- Ó- 2a ~ÉS - pWl - 2pw t ÉS
r J
analoog aan verg. (a)
049
21. Afleiding kapitaalimportsaldoquote van een twee landen model in x van het
evenwichtig marktinkomen.
Stel V- 2a ~-És t pwl - 2a I-2È t Y; p 1
J ` wJ
w
1 1 1 r w w 1 Qw-Qt2V qu--a.2Vt~~tEs-Q -2V
q
w
w 1 r r
qu - Q - 2 V 4~ ~- Qw t a I És - pwl t pw - Es
r L J
q
Qw - ~ - ~ t v
analoog:
Ow - ou - 0 f V
maar:
w r
9' -g t Ew - Qw f a CÉ - p, .~p - É 1 - Qw t 1-a 1
rw s s w w sJ a~2 V
q
w ~ -.
Kw~l -fKu}1 - Pwl - K}1 t V
w -
pk - Pk - pk
k - k - k ; V w41 u}1 tlSkq -(1-a) X1ná t nV t glá t V-
PwJJ
Sko -(1-a) c~ina f AV t gIÓ 4 V- P JJ L l, w
S~- (1-a) x~Olc;l }~VtgCktVtPX-Pw~~
Sk - (1-a) ~-Fg t ~in In } Cx } ~ } xJ l.~V } gV - ~ ~ ~ w51
22. Afleiding kapitaalopbrengstensaldoquote van een twee landen model in x van
het evenwichtig marktinkomen.
w
S --(1-a) ~r ro t 0 - ro t o t
ro o r w rw u
0 0
„. r
--(1-a) wro :o t Ó. V- pw daar Ow - ou - Ó t V
r
~ ~w ri ~ ri ~
S --(1-a) xr. -w t K --~ t K t i - P P
rkn lb ri wfl riw utl w w
} Sx ~kw t PX - Cku t PX - Pw, ~(1-a)
-.
-- r.










xri .-,~~ t K;1 f ~r - ~
b ri kn pk-





r ,. ,, r . -.
c~r -o t Ó t xr. --,~~ t K t~ -~

















pw - oV~ (1-a)
Srn - t(1-a) ~ Spb t Srn - fwro t Kri - bK1 (V - pw1 - bx~V t bxK
L b JL J53
23. Afleiding van de betalingsbalanssaldoquote van een twee landen-model in z
van het evenwichtig marktinkomen
Sk - (1-a) ~-Fg } ain In ' (x f~tx) ~av}g~-~~~ w
SKOV - f(Jr t Kr. - bKl ~
L o lb I
Sr - (1-a) {-Sp 4 ~r t óxK -
n I
t
t(x ;~t Sk t Sr - ( 1-a) ~-~b
n
n
-Sb - -Sb - ~-Sb~ - -2Sb
x - bK)eV~
Su - Sk } Sr } Sb -(1-a) ~X f w} K- bK~~V t(2a-1) Sb
n
waarbij ~V - 2a~-~És
omdat És - 2É - Y en
t epw~ - 2a ~~Y t Apw - 20É~
F~,-YenÉ-2Ès f 2 É~,54
24. Afleiding van de macro-economische vraagfunctie van een tweé landen model
Uit de vraagfunctie naar "aandelen"
6i





en de afzetdefinitie volgt een uitdrukking in verschillen van de desbe-
treffende variabelen van de afzonderlijke landen:
~1-2 1-a 1- r 2{1-2(1-a)}1 a 2B - 2B' - Y-2 b J Ét ll - b J pwt bx t w~
g b
De totale betalingsbalanssaldoquote van de niet-monetaire sectoren (Su) is in
geval van flexibele wisselkoersen wederom gelijk aan nul:
c~oY - 2oÉ t APa, t d C-Y t pa, - 0 w w
Uit bovenstaande vergelijkingen volgt de macro-economische vraagfunctie:
(I)
y- Ay-1 -- 1}2- CPa - APai~ } 2COxg t 2C~eW~
u
en de wisselkoersfunctie resp. de vereiste geldpolitiek bij constante
wisselkoersen
pW - ApW -
-1
É- AÉ-1 - C~icg t Dxg - C'w' f D'w'
want Y- pa - y; p - pa - y; it2~ Pa
w y w
x55
25. Afleiding van de priisvormingsfunctie van een twee landen model ( vraag-
model
(1) Pf - q CP~ - ha~ t(1-q) CP~ t PW, kostpri jsfunctie (h - y-.~)
( 2) Py - PX - N ~pX - pX - pwl - pa
.~. Pf - PX - qW'a als q(1}H) - 1
(4)
(3) PX - f~Y Pf t(1-w) Pf- ~}(1-f) CPX ' pwJ
1
-fy pX - f(1-y~) PX -( 1-f) PX - idem
-1
t
f(i-~) OPX - fy~qw'a ; f(1-w)qw' -( i-f).1 Pa -i
x
a f~ ,a ,~- 1-f 1 Pa of ~pX - q ll-yr w } w 1 f(~ )--
x
~- ~ -, -, 1-f 2 Pa
Px - q 1-y~ w { W-1~ - f(1-W) u
(4) uIPX - PW, - Pa
(IIa) Dus:
Prijszettingsfunctie Cdaar Pb- -Pa~
Ruilvoetdefinitie
a
~P - Nq ~ W~ ' W-1~ f(1-Y') 2Pa - uOPw Ruilvoetzettingsfunctie
N.B. Pa - 0 alleen bij een bestedingsimpuls en vaste wisselkoers. dus pa - 0 w56
Uit (2) volgt p- p - 2Pa
y x
Uit (4) en (2) P - P - ?~. Pa
Y W Alternatieve ruilvoetdefinitie
k57
26. Afleiding van de macro-economische aanbodfunctie van een twee landen model
Uit de vraagfunctie naar "aandelen"





de veronderstelling ~- m, dus y- y'
en de accumulatiedefinitie volgt de voorlopige macro-economische aanbod-
functie
y' - a' y-1 - b'~È}1 - py- 1- c~W~ t d~W~l t e~pal
1J
Uit de vergelijking voor de wisselkoers (ZII),
en de definitie: py - pW - 1}?~ pa
N
volgt een uitdrukking voor É- py; deze gesubstitueerd in de bovenstaande
voorlopige aanbodfunctie verschaft de definitieve macro-economische aanbod-
functie-
(IIb)
-g t b'(C-D) z - b'Cx
- c' ~w' - Aw~ 1~ t d' ~w' 1- Aw.21 t
-1 -g-2
-~
} b'(C'-D') w - b'c'w'
-1 -2
N.B. in het aanbodmodel is P~ 0 omdat hij het evenwicht moet scheppen tussen
vraag en aanbod. Een vast of flexibel wisselkoerssysteem heeft dus op P geen
invloed, dit in tegenstelling tot het vraagmodel.
y- Ay-1 - a~ Cy-1 - Ay-2~ - e~ - 1~ b~ CPal - APa21 -
u J58
27. Overzicht van vijftien eindvergeliikingen van GV, OV en TV in abstracto
en in concreto (bii vaste respectieveliik flexibele wisselkoersen voor OV
en TV






B'~W' - (;~1~ {qr, t ht-1J
2,~Aw' - O.~Cw'tWS-1~
E - Q t E
-g -
~- - ? -' y . w
1tu - -1~~ W~
Y É60







~3 y - Ay-i
11
8,~ } 3J y-1 }
1 1
} ~3'8,l~ J y-2
y-8~~y-1
2C'~w' - g2C'~w-1
- JCW' } (itA) w'1 - A w'21
8 ow' - 3.8 Gw'1 -
1 w. - ~ w,
- 3 - 8,~ -1 - g,~~ W'2~











TV Twee-landen (Verschillen?) ( vaste wisselkoersen) Trend
24 y - Ay-i 2cn;cg . .
Y - ~ x xg
1 -
15,75 ~`g y - 15.75 y-i -
(~14,95 } 1l -
y - Li5,75 5J y-i }
(~1 14,951
} L5 ' 15 .75J y-2 -
14.95 -
- --1
Y - -~ W' 1-g -
2C'Ow' - g2C'~w'i-j~w't(1-A)w' -
15~ ow' - 5.15~ ow'i -
4 (~W~ t o' 8 ~',,~ 1~4 ..42 ~
- 15l 15.75 -i- 15,95 W-2~62
ov Open volkshuishouding (flexibele wisselkoersen)1)
11 y-
Ay-1 - g Cy-1-Ay-2~
y-
-{2C t h(D-C)} ~xg -{g2C - hC} oxg-1
11 1 Z.~.1~ - ~ 1






- {2C'}h(D'-C')} ~w' - {g2C' - hC'}
- j{w' t (1-A)w-1 - Aw'2}
~W-1
- ~ Ow' - ~3 - 4~ 8 oW~l
1 w~-~w, - Z1~w~
3 8,4 -1 8,~F -2~
14 idem - {2C" t h(D" -C" ) } ~mw - {g2C"-hC" }~mwli
t (1-A) ~ mw - g(1-A) ~ mwl
Y - y -
- 8~~w -~3
- 4~ g~ omwl t 8 1, 30~ mw -
- 1 0~ 1 w
3'8,y~'1,30~ m-1
13 g - g y-1
1
y-3y-1
- h 0 E
1) De uiteindelijke trendafwijkingen (Trend) zijn dezelfde als bij vaste wis-
selkoersen.63
TV Twee landen-model (flexibele wisselkoersen)1)
18 y- Ay-1 -gfy-1 - Ay-21 -{2C t h(D-C)} Dicg -{g2C - hC} ~xg- I. J - 1
- j'14,95 11 - (~1 14,951 : 1,~ - 1 1 1,~
y-L15,75}5J Y-1'l5'15,75J y-2 15.75 oXs -~5 - 5~'15.75 ~Xg-1
19 idem -{2C' f h(D'-C')} Ow' -{g2C' - hC'} ~w-1 -
- j~w' t ( 1-A)w'1 - Aw-2~
- ~1 - 1~ 4z~ ,
- 1~ ~W~ 5 5 15,75 oW-1 -
4 -, 0.8 -, 14.95 -- 1
- 15LW - 15,75 W-1 - 15,75 w 2J
20 - h ~ É Y - 8 Y-1
- 1 -
Y-5y-1 -o,4nÉ
1) De uiteindelijke trendafwijkingen (Trend) zijn dezelfde als bij vaste wis-
selkoersen.64
28. Overzicht van tien eindver eli'kin en van GA OA en TA in abstracto en in
concreto ( bii vaste en flexibele wisselkoersen)
Voor de nummers zie het overzicht op pagina 3.66
Eindvergeliikingen aanbod model gesloten volkshuishouding
GA Linkerlid Som van coLfficiënten
1 y-(a' t b') y-






~ 0 0 - 1~05.0,~ xg-1 - 1~05 xg
----------------------------------------------------------------------------
2 -b'B'w-1 - c'w' t d'w'1
10~5.2,~ w'1 - 0 ~ w' t 0 ~ W~1
~y - -b'Bx
S




30 X y - 0 X E E68
Eindvergelijkingen aanbodmodel open volkshuishouding
(zowel vaste als flexibele wisselkoersen).
OA Linkerlid Som van coëfficiLnten
7 y - Ay-1 - g~cy-1 - Ay-1,
Y -
(1-A) (1-g') -
~ 1011 101 ~~{ - O,S-00






7- Cb' -~ e' ~ Cl~x - b' Dx y- -b' D -
, x
itx
g-1 g-1 (1-A)(1-g ) -B
-o o ~ nx -~4 ~
1.05 ~8,i~ -8-1 1.05 ~ 8.~ XS-1 y - -2xg
---------------------------------------------------------------------------
8- Cb'-2x e'J C'OW'1 - b'D'w'1 - c'~w'-Aw'll
1}u J
t d'~w'1 - Aw-21 - - ~b'D'f(c'-d')(1-A)} -~
- J y - (1-A) (1-g') w
-~~ow, -~o3~w,
1.05 '8.~ -1 1.05 '8,~ --i -
1 (' ,1
- 1.05 CW~- 8. ~ W~1J } oó5l,W~1- 8~ W 2J y- -12 w'
--------------------------------------------------------------------------
10 -Cb'--2~t e~, C~ ~~mwl ;( 1-A) (1-g~ ) ~ mwl y-~ mw
ltu y y
-0 0 2~ ~mw t O,S 0 0 1 w - 1 -w
1,05 '8.~ -1 8,~í'1,o5'uy m-i y- 1,30~ m70
Eindvergeliikingen aanbodmodel twee landen-model
(zowel vaste als flexibele wisselkoersen)
TA Linkerlid Som van coëfficiënten
15 y- Ay-1 - g~ Cy-i
Y- ~1~.2~ 1 ~j
15.75 1,05J Y-1 t
(1-A) (1-g')
1 1~ - 0,8 0,05
i .o5'15,75 y-2 15.75'1,05
16 idem idem71
TA Rechterlid
15 - Cb' -~e', Coxg-1 - b' Dx
g-1 lt2u




y - (1-A)(1-g') Xg
--3Xg
----------------------------------------------------------------
16 - Cb' --~t e' ~ C' Gw-1 - b' D' w-1 - c' I w' -Aw' 11 .
1}2K ` .1
t d'
Cw-1 - Aw' 2~
- 0 - 0.08 2 ,~ W-1 -0'7 (~-,-14,95 -
1,05 ' 15,75 1,~5 l,W 15.75 W-i,
f ~ ~W - 1~2 w
J 1,05 -1 15.75 --2
' -{b'D't(c'-d')(1-A)} ~,




17 - 0 X É ~ - 0 X ~ Y72
29. Oyerzicht van de te kiezen structuur-parameters (in concreto)
1 ~ - 0,~
? ~p - 0,~
~ ~g - 0,1~
4 6i - 0,2
b
~ s - 0,05
6 x - 2,0
~ ~ - 1,0
8 x - 0,2
~ 9 - 0,~
1oy~-0,5
11 E1 - 1,0
12 E2 - 1,0
1~ ~ - 1,0
14 ~ - 0,25
~~-o.l
1,0573




20 uy - 1,30~
21 ~,b ; ~,m - 1 - (l~x)xg - 1,96~
nb - 2; ~,m - 0,96~




2o uy - 1,395
21 ~a t r~b - 1-(it2x)xy - 2,79
na - nb - 1,895
algemeen
22 ro - 0,02 T~ - 0,5
~ rq - 0,02 Tr - 0,4
24 ri - 0 ,12 t~ - -,~
b
2~ ri - ri - ó- 0.07 tr - 0,0
n b74
30. Overzicht van samengestelde parameters in abstracto en concreto
G.V.
B - 0,~(lt~) - 0.~
B' - 0.~(itg~) t 1
G.A.
b' - 0,2: 1,05 (ltp)






geldt ook voor O.A. en T.A.
d' -{0,4~(ltp) f 0,2}: 1,05(1t9~) - ~ ~5 geldt ook voor O.A. en T.A.
O.V.
b - (ifa) } (it~) 5uuy - 8.~ A - (b-a): ~(b-a~l-
aJ~ ' 8~
c- (1-a) ~x t c~ ~ K- Kó] (ita} - 0,589 c- 0,~(1}~): ~b-aCl -
aJJ - 8 ,











- 2,5 u(1}9~): ~b-a~l -
aJ~ -
h-(1}u)g - 2 D- 0.~(1}~) : lb~á } al.l- á~J -
- ~
- 8,~475
j - h.q -
- ?~á
- 8,l~





t a fl al
B" - 2.5 u(1;~): b- 8
O.A.
1 D. - {0,6(itP)}1}
3 - b. á f a~1 --aJ
g' - 1 - 0,1 u
- a' t b~ -~ e' - 1- 0 0 - 1 O1
1.05(1}u) ifu 1,05 1,05
, a 0,09 b' - -
1,o5(1tp) - 1,05
e'
- 0.1 - t~ - 0,1(1-a) 0 028
1,05' Clt~ 1,05(1fP) - 1,05 itu
a' f b' - 1- 0,1(1-a) - 1- 0~00.~ - 1 04~
1,05(it9~) 1,05 1,05
T.V.
b- 2a f(1}g~) 10 uuy - 15,75 ~b-(2a-1)~: ~b - ~2a-1~ ~1 - a,~ - 15~~
0,~(it~) : ~b -~2a-11 ~1 - a,~ - 1~
~o.~(it~)tl~: ~b -~2a-1~ Cl -
aJ~ -
c - (1-a) ~x;~fx-xb,2s - 0,558





g- 1: ~1 t f(1-~}'2~ - 5 D' 0,~(1tP): ~b.á t r2a-1J
l,l - dJ~ - 1~76





g' - 1- 0. 2 u. - a~ t b~ -~- e' - 1-~~ - 1. 0
1.05 (1}2u) 1t2u 1~05 1~05
b, - -0,2 f 0,4a - 0,08
1,o5(li~) - 1.05
u. e, - 0,2 u - 0,2(1-a) - 0,04
it2u 1,05 (lt2k) 1.o5(1tp) 1,05
a' t b' - 1- 0,2(1-a) 0.01 - 1.04 1~05(lt~) - 1 -
1.05 - 1.0578




a; yb - A~,va t ybJ -1 - B Cxg } x~ - AB Cxg }
XSJ -i
Ya - Yb - A l,Ya - Yb~ -1 - 2C ~oxg - Oxb~
ya - A yal -C~~g-~~ t2B~cXg}xg~ -AcXg4Xg~-1~
yb - A ybl --C~oxg - oxbl t 2 B~~xg t xg~ - Alxg }
x8 -gJ - - L - , -1~
trend ya - 2 B~xg f x~
yb-281Xg}X~J
Z l,Ya tybJ - Yw - 2 BL
xg t x- I- Bxg
N.B. Uiteindelijk heeft land a evenveel voordeel van een bestedingsimpuls van
land a als land b zelf. Op zichzelf heeft land a echter slechts een half ef-
fect van zijn eigen nationale impuls. Hetzelfde geldt voor land b bij twee
identieke landen.79
32. Symbolenliist
Eerste kolom: Symbolen als gebruikt in ESTER
Tweede kolom: Symbolen als gebruikt in college
(c.q. "Het wankele evenwicht in de economie")
Derde kolom: Begripsinhoud in Nederlandse taal
Let op:
1) Waarde-symbool in ESTER-taal aangegeven met een G voor het symbool
Volumina-symbool in ESTER-taal altijd in hoofdletters
vb.: Y - volume productie
GY - waarde productie
2) In het twee landen-model wordt het symbool A resp. B toegevoegd aan het
symbool van de desbetreffende variabele.
vb.: YA - volume productie land A
3) In "Het wankele evenwicht in de economie" worden waarde-symbolen aangegeven
met hoofdletters en volumina-symbolen met kleine letters.80
Variabelen (Procentuele afwijkingen van hun oorspronkelijke trendwaarde; u,
ul, sb, Sb, Sk, Sr, Fg, Fp, Sp en DeV zijn afwíjkingen in procenten





Nominale waarde binnenlandse activa






Nominale waarde buitenlandse activa van
ingezetenen
Nominale waarde binnenlandse activa van
niet-ingezetenen
5. Bcr Bankkredieten aan particuliere sector
5- B b Re~le exporten
7. CG cg Re~le materiële overheidsbestedingen
8. CP c Re~le particuliere consumptie P
9- E E Nominale waarde van de primaire liqui-
diteitenmassa
10. FG1 Fglresp. Fgl
11. -FG2 -Fg2
Financieringsoverschot van de overheid
exclusief rentelasten (in procenten
resp. in procentpunten)
Netto-rentelast van de overheid (in
procenten)
12. Fpl Particulier financieringsoverschot
exclusief renteopbrengsten81
13. Fp2 - -Fg2 Netto-rente-ontvangsten van de particu-
lieren van de overheid -
14. g resp. gb Feitelijke netto-resp. bruto-groeivoet
15. H h resp. hX Arbeids- resp. inkomensproduktiviteit
16. I i resp. ib Netto- resp. bruto-investeringsvolume
(in ESTER alleen bruto investeringsvo-
lume)
w ~r
kl resp. k2 resp. k Gewenste kapitaalgoederenvoorraad uit
hoofde van rendements- resp. accelara-
tieoverwegingen resp. feitelijke kapi-
taalgoederenvoorraad






22. L resp. LEFF 1 resp. 1' resp. Feitelijke werkgelegenheid resp.
leff arbeidsplaatsen resp. effici~nte werk-
~ ~










Koerswaarde binnenlandse aandelen van
ingezetenen
Koerswaarde buitenlandse aandelen van
ingezetenen
Koerswaarde binnenlandse aandelen van
niet-ingezetenen
gelegenheid




la resp. 1T Aanbod arbeid resp. totaal aantal in-
komenstrekkers '
lu resp. lg Totaal aantal collectieve inkomens-
trekkers resp. ambtenaren
26. M m Reële importen
27. n Reële geinvesteerde voorraden
28. o o Nominale guldenswaarde staatsobligaties
ten laste van de binnenlandse overheid






















































Nominale waarde van de secundaire li-
quiditeitenmassa '
Nominale waarde van binnenlandse
secundaire liquiditeiten van inge-
zetenen
Nominale waarde van buitenlandse secun-
daire liquiditeiten van ingezetenen
Nominale waarde van binnenlandse secun-
daire liquiditeiten van niet-ingezete-
nen
Nominale guldenswaarde deviezenvoorraad
van het binnenlandse geldwezen in pro-
centen van marktinkomen
Feitelijk aandelenrendement (na aftrek
van belastingen)
Lange reële rentevoet (netto, na aftrek
van belastingen)
r
-~ Korte re~le rentevoet (netto, na aftrek
r vsn belastingen) of korte nominale





Exportsaldo in constante prijzen

























Mutatie gezinsbelastingtarief in de
collectieve sector in x van primair
resp. beschikbaar inkomen
Mutatie gezinsbelastingtarief in de
martksector
Mutatie winstbelastingtarief in de
martksector
Gezinsbelastingen van de marktsector
Winstbelastingen van de marktsector















Onderbezettingsgraad van de produktie-
capaciteit
Onderbemanningsgraad van de arbeids-
plaatsen
Sociale uitkeringen
Totale binnen- èn buitenlandse afzet
Reële arbeidskosten per eenheid pro-
dukt; arbeidsinkomensquote













Reël loon in de marktsector
Reël inkomen in de collectieve sector




















Reële respectievelijk nominale loonsom
va~~ bedrijven
Reële respectievelijk nominale netto-
winstsom
Re~le respectievelijk nominale bruto-
winstsom
ReLel inkomen van de marktsector
Nominale inkomens ambtenaren respec-
tievelijk collectieve sector
Nominale waarde van de totale liqui-
diteitenmassa
N.B. De bijdrage van de overteid to`. het nationale inkomen (Yg) beschouwen wij
als een overgedragen inkomen~ evenals de rente-uitgaven van de overheid. Zo-
doende heeft ons begrip nationael i:~komen slechts betrekking op het marktin-
komen.86
Coëfficiënten en quoten ( De eangegeven waarden van de quoten hebben betrekking
op de uitgangssituatie en luiden in perunen van het
marktinkomen.)
1. ALPHA a - 1 Elasticiteit van de feitelijke werkge-























Elasticiteit van de loonvorming m.b.t.
spanning op arbeidsmarkt
Deze elasticiteit op korte termijn
resp. op lange termijn (alternatief)








prijzen en de produktiviteit m.b.t. de
lonen
Flexibele acceleratoren












15. x - 2,0 Kapitaalcoëfficiënt
16. ~ - 0,6~ Loonquote
17. ~ u- 0.5 Import- en exportquote









v- 1,0 Elasticiteit van de kapitaalimportquote
t.o.v. de mutatie renteverschillen
~- m resp. 0 Elasticiteit van de prijzen t.o.v.
Buitenlandse kapitaalquote van ingeze-
tenen




Elasticiteit van de wisselkoers t.o.v.
het vraagoverschot op de valutamarkt
o - 0,2 Transactiegeldquote
n - 0,01 Groeivoet beroepsbevolking
p- 0,04 Arbeidsbesparende technische ontwikke-
ling
~b - 0,0 Exportsaldoquote
ctg --0.06 Spaarquote van de overheid inclusief
rentelasten







Netto-rentelastquote van de overheid
Particuliere bruto- resp. netto-
b .. investeringsquote
resp. ai - 0,10
ak - 0,0
29. 6p - 0,16 Particuliere netto-spaarquote inclusief
besparingen uit het renteniersinkomen
30. 6p1 - 0,14 Particuliere netto-spaarquote exclusief
besparingen uit het renteniersinkomen
31. 6r - 0,0 Netto-kapitaalopbrengstenquote van het
buitenland
32. Tg - 0,5 Gezinsbelastingquote m.b.t. de inko-
mensuitgaven van de collecieve sector









(nettodruk op het marktinkomen)
Winstbelastingquote m.b.t. de winstsom
van de marktsector
~- v f 1- 0'~5 Technische substitutieparameter van de
CES-functie in rel~tie met de substitu-
tie-elasticiteit fd
37. ~1 - 0.75 Elasticiteit van de arbeidsplaatsen
resp. ~y - 0,5 C~1 - 1~ a, resp. van de produktieca-


















46. B~ PSI ~ F y~i
47. wm - 1,0
(1-B) ~ PSI ~ F
i (1-F)






en buitenlandse aandelen in handen van
particulieren
Substitutie-elasticiteit binnenlandse
en buitenlandse obligaties in handen
van particulieren
Substitutie-elasticiteit binnenlandse
en buitenlandse secundaire liquidi-




quote van ingezetenen resp. binnen-
landse beleggingsgeldquote van niet
ingezetenen
Doorberekeningscoëfficiënt van
arbeidskosten in de prijzen
Doorberekeningscoëfficiënt van de
invoerkosten in de prijzen (inclusief
de asnpassing aan het wereldmarktprijs-
nivesu)
Binnenlandse staatsschuldquote90
49. A' 1 resp. ~i Binnenlandse staatsschuld- resp. bui-
50.
tenlandse staatsschuldquóte van ingeze-
tenen resp. binnenlandse staatsschuld-
quote van niet-ingezetenen
resp. ~
qa - 0,6~ Totale buitenlandse activaquote van
0
ingezetenen resp. totale binnenlandse
activaquote van niet-ingezetenen91










































Absolute waarde bij de oorspronkelijke evenwichtige
groei
x - x
x~ - s x 100: trendafwijking in procenten
x
s
x: uiteindelijke trendafwijking van de oorspronkelijke
evenwichtige groei in procenten92
ox: extra groeivoet
ï~x - x: gecumuleerde extra groeivoet
x~ Ox t zs: feitelijke groeivoet
X : evenwichtige groeivoet s1
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